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看護系女子大学生が実施した女子高校生への子宮頸がん予防




今井美和 1§，吉田和枝 1, 2，塚田久恵 1, 
英あおい 1，杉本玲奈 1，西田麻理奈 1
概　要
　2015 年度に引き続き看護系女子大学生が女子高校生に子宮頸がん予防啓発活動 2016 を実施した．
質問紙による事前および事後の調査を行い，2016 年度に初めて活動に参加した高校 1 ～ 3 年生女子
117 人の結果について分析した．事前調査で，HPV ワクチン接種者は 26.5%，子宮頸がんとその予防
に関する教育を受けた者は 18.8%，HPV の用語を聞いたことがある者，HPV と子宮頸がん検診に関
する知識のほとんどの項目の正解者は半数に満たなかった．子宮頸がんの罹患性と子宮頸がん検診の
有益性を認識していた者，20 歳からの子宮頸がん検診受診の意識があった者はそれぞれ 0.9%，25.6%，









30 代後半から 40 代後半，その前段階病変である
上皮内がんの罹患率は 20 代後半から 40 代前半
の女性において最も高い  1,  2）．子宮頸がんは，性
行為によるヒトパピローマウイルス（human 













識を普及させる必要がある  15,  23）．近年高校生を
対象に，医療・福祉系の研究者自身または依頼さ
れた専門の医師が，学校において講義形式で子宮
頸がん予防啓発活動を実施した報告  10,  12）や薬学
部の大学生がセミナー形式でピアアプローチを実
施した報告  11）などがあり，子宮頸がん検診啓発







































した高校 1 ～ 3 年生女子について分析した．啓発
活動 2016 の対象者と啓発活動 2015 の対象者で
は，2009 年 12 月に HPV ワクチン接種が開始さ
れて副反応報告のため接種推奨が差し控えられた
2013 年 6 月までの期間において，それぞれの学
年が接種対象年齢であった期間が異なる．そこで，






















を実施した．文化祭は 2016 年 8 月の 2 日間で開
催され，この活動は 2 日目の約 5 時間，1 つの教
室内で行われた．この活動に参加を希望した高校




















（Health Belief Model: HBM）の先行研究  13,  25- 29），
知識と態度の状況や啓発活動の効果の先行研







・ 子宮頸がん予防啓発活動 2015 への参加経験
は，「はい（有）」「いいえ（無）」から 1 つを
選択（新規項目）
・ HPV ワクチン接種歴，接種者の接種回数 
・ 子宮頸がんとその予防に関する教育を受けた
経験，およびその教育の指導者（新規項目）：



















































表１　　対象者の属性と特徴　（2015 年度 n=91，2016 年度 n=117）
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表２　子宮頸がんとその予防に関する用語と知識　（2015 年度 n=91，2016 年度 n=117）
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表３　子宮頸がんと子宮頸がん検診に対する態度　（2015 年度 n=91，2016 年度 n=117）
表４　企画に対する評価　（2015 年度 n=91，2016 年度 n=117）




























印刷用紙のサイズは A1 サイズから B1 サイズと
し大きくした．
対象者の人数が啓発活動 2015 より増加した場
合でも，研究グループの看護系大学 4 年生女子 3
人が対象者への対応に専念できるように，研究グ





関する信頼性の高い情報ウェブサイト  37- 42）の名


































検定により分析した．統計解析には IBM SPSS 
Statistics version 24 を使用し，有意水準は 5%










そのうち 2015 年度に実施した啓発活動 2015 に
参加しておらず，2016 年度に初めて啓発活動
2016 に参加したのは 1 ～ 3 年生 117 人で，残り





加した者 117 人の学年別の分布は，1 年生 90 人
（76.9%），2 年生 22 人（18.8%），3 年生 5 人（4.3%）
で，平均年齢と標準偏差は 15.7 ± 0.7 歳であった．
啓発活動 2015 の対象者と比較して，26 人多く， 
1 年生が 38 人，2 年生が 3 人多く，3 年生が 15
人少なかった．啓発活動 2016 に初めて参加した




親 11 人，保健室の先生 11 人，保健体育の先生 4
人，医師 2 人，パンフレット 1 人であった．啓発


























58.1%，69.2% で，また子宮頸がんと HPV の得
点率は 53.5% で半数以上であった．しかし，

























































































































































における HPV ワクチン接種者は 26.5% で，啓発
活動 2015 の対象者と比較して有意に低かった．
とくに 2009 年 12 月に HPV ワクチン接種が開始
されて接種推奨が差し控えられた 2013 年 6 月ま
での期間において，1 ～ 3 年生で接種対象年齢で
あった期間が異なるので，1 年生は 16.7% で最も
少なく，2015 年 2 月 23 日に子宮頸がん征圧をめ
ざす専門家会議で発表された 2010 ～ 2013 年度
の中学 1 年生女子の初回接種率 13.9%  44）と同様
に低かった．啓発活動 2016 の対象者における子
宮頸がんとその予防に関する教育を受けた者は
18.8% で，啓発活動 2015 の対象者と比較して有
意に低かった．とくに 1 年生で最も少なかった．





なくなると報告されている  18,  46）．その上わが国で
は，大学入学前に性教育授業で子宮頸がんとその
















どの新たな内容がみられた．高校生  11- 12）や大学
























































価については，啓発活動 2015 と啓発活動 2016
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Effects of Education about Preventing Cervical Cancer Delivered by 
Female Nursing Students to High School Girls during 2016 Compared 
with 2015
Miwa IMAI，Kazue YOSHIDA，Hisae TSUKADA，
Aoi ANATA，Reina SUGIMOTO，Marina NISHIDA
Abstract
　Female nursing students delivered the same educational activity to high school girls regarding 
the prevention of cervical cancer in 2016 as they did during the previous year. Anonymous self-
administered questionnaires were conducted before and after the activity. We analyzed responses 
from 117 first- to third-year high school girls who participated in this activity for the first time 
during 2016. The pre-survey revealed that 26.5% were HPV vaccination recipients and 18.8% had 
previously been educated about cervical cancer and its prevention. Each percentage of respondents 
was less than 50% for those who were familiar with the term “HPV” and who could correctly 
answer each individual question among the following: 4 questions on HPV and 3 on cervical cancer 
screening. However, the percentages of respondents who were familiar with the terms “cervical 
cancer”, “HPV vaccine”, and “cervical cancer screening” and could correctly answer 2 question on 
cervical cancer, 1 on HPV, and 1 on the need for undergoing cervical cancer screening were each 
over 50%. The percentages of those who have perceived susceptibility to cervical cancer and 
benefits of cervical cancer screening, and were willing to undergo cervical cancer screening after 
reaching the age of 20 years were, respectively, 0.9%, 25.6%, and 8.5%. The percentages of HPV 
vaccination recipients and of those who had previously received education about cervical cancer 
and its prevention, those who were familiar with the terms “cervical cancer”, “HPV”, and “HPV 
vaccine”, and those who correctly answered the question about the need for undergoing cervical 
cancer screening after HPV vaccination were significantly lower in 2016 than in 2015. Regarding 
modifications to their knowledge and attitudes about cervical cancer and cervical cancer screening 
after participating in this activity during 2016, the percentages of those who correctly answered 
each individual question increased, and the percentages of those who have perceived susceptibility 
to cervical cancer and benefits of cervical cancer screening, and were willing to undergo cervical 
cancer screening after reaching the age of 20 years were respectively 17.9%, 46.2%, and 38.5%, 
which were significantly increased. The activity changed the understanding and perceptions of the 
girls as effectively during 2016 as in 2015. Thus, such education might help to prevent cervical 
cancer.
Keywords　screening, human papilloma virus , health education, peer, belief
